



































































































































































































































































































































































































































































年 朝鮮人男性＋日本人女性 日本人男性＋朝鮮人女性 総数
1912（大１） 57 59 116
1917（大６） 65 56 121
1922（大11） 146 81 227
1927（昭２） 252 247 499
1932（昭７） 412 542 954







































































































































































　　　　이 논문은 동아대학교 교내연구비 지원에 의하여 연구되었음.
 （うつのみや　めぐみ　東亞大学校国際学部助教授）
